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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh antara 
Seleksi Tinggi dan Seleksi Rendah terhadap daya tetas dan penampilan anak ayam. 
Telur yang digunakan pada penelitian ini beljumlah 114 butir telur ayam buras, 
terdiri dari S3 butir telur Seleksi Tinggi dan 61 butir telur Seleksi rendah. Sebutir telur 
mewakili tiga kriteria seleksi yaitu seleksi menurut berat, ukuran dan bentuk telur. 
Berat dan ul-uran tetur dibagi menjadi 3 yaitu kecil, sedang dan besar dengan nilai 
masing-masing J, 2 dan 3. Sedangkan belltuk telur dibagi menjadi 5 bagian yaitu 
bicollical, elliptical, oval, conical dall spherical dengan nilai masing-masing I, 2, 3, 2 
dan I. Seleksi Tinggi bila nilainya antara 7-9 dan seleksi Rendah bila nilainya 3-6. 
Analisis peuetitian mengunakan uji Chi Square untuk peubah daya tetas dan angka 
kematian auak ayam sampat urnur satu minggu, sedang peubah berat tetas dan berat 
badan anak ayam umur satu miuggu dillji dengan uji t. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaaD pengaruh 
Seleksi Tinggi dan Seleksi Rendah terhadap days tetas, angkakematian anak ayarn 
sampai umur satu minggu dan berat badan anak ayam umur satu minggu (P> 0,05). 
Peubah berat tetas terdapat perbedaan penga11lh Seleksi Tinggi dan Seleksi Rendah 
( P <'0,05). 
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